





Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen survei dengan pendekatan 
kuantitatif pada kelas XI IPS SMA Negeri 4 Purwokerto. Penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisis: (1) Perbedaan prestasi belajar ekonomi pembelajaran 
menggunakan media pembelajaran berbasis blog dengan media konvensional; (2) 
Pengaruh keaktifan belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa di SMA Negeri 4 
Purwokerto; (3) Pengaruh berpikir kritis terhadap prestasi belajar siswa di SMA 
Negeri 4 Purwokerto. 
Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS di SMA Negeri 4 
Purwokerto. Pengambilan sampel penelituian menggunakan teknik purposive 
sampling sehingga didapatkan sampe sebanyak 69 siswa. Metode penelitian yang 
digunakan adalah Analisis Regresi Berganda, Uji Normalitas, Uji 
Multikolinearitas, Uji Linieritas, Uji Homogenitas (t-Test), Uji Reliabilitas, 
Tingkat Kesukaran dan Uji Validitas. 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data menggunakan SPSS 25 
menunjukan bahwa: (1) Terdapat perbedaan prestasi belajar ekonomi antara 
pembelajaran menggunakan media berbasis blog dengan media konvensional; (2) 
Terdapat pengaruh positif keaktifan belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa 
di SMA Negeri 4 Purwokerto; (3) Terdapat pengaruh positif berpikir kritis siswa 
terhadap prestasi belajar siswa di SMA Negeri 4 Purwokerto. Berdasarkan hasil 
perhitungan SPSS 25 menunjukan pengaruh media pembelajaran berbasis blog, 
keaktifan belajar siswa dan berfikir kritis siswa terhadap prestasi belajar siswa 
sebesar 14,4% dan sementara sisanya 85,6% dipengaruhi variabel lain yang tidak 
diteliti pada penelitian ini. 
Implikasi dari penelitian ini adalah dalam upaya meningkatkan prestasi 
belajar siswa di SMA Negeri 4 Purwokerto, diharapkan sekolah dan guru dapat 
merancang media atau metode  pembelajaran yang menarik siswa agar lebih aktif 
dalam belajar dan berfikir kritis dapat  dilakukan dengan pemanfaatan internet. 
Bagi siswa yang sudah memiliki keaktifan belajar dan berpikir kritis yang tinggi 
harus diimbangi dengan prestasi belajar yang tinggi.  
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This research is a survey experiment research with a quantitative 
approach in class XI IPS SMA Negeri 4 Purwokerto. This study aims to analyze: 
(1) Pthe difference in learning achievement of the learning economy using blog-
based learning mediawith conventional media; (2)The influence of student 
learning activeness on student achievement at SMA Negeri 4 Purwokerto; (3) The 
influence of critical thinking on student achievement at SMA Negeri 4 
Purwokerto. 
The population in this study were students of class XI IPS at SMA Negeri 4 
Purwokerto. The research sample was taken using purposive sampling technique 
in order to obtain a sample of 69 students. The research method used is multiple 
regression analysis, normality test, multicollinearity test, linearity test, 
homogeneity test (t-test), reliability test, difficulty level and validity test. 
Based on the results of research and data analysis using SPSS 25, it shows 
that: (1) There is a difference in economic learning achievement between learning 
using blog-based media and conventional media; (2) There is a positive effect of 
student learning activeness on student achievement at SMA Negeri 4 Purwokerto; 
(3) There is a positive influence of students' critical thinking on student 
achievement at SMA Negeri 4 Purwokerto. Based on the results of the calculation 
of SPSS 25, it shows the influence of blog-based learning media, student learning 
activeness and student critical thinking on student achievement by 14.4% and 
while the remaining 85.6% is influenced by other variables not examined in this 
study. 
The implication of this research is that in an effort to improve student 
achievement in SMA Negeri 4 Purwokerto, it is hoped that schools and teachers 
can design media or learning methods that attract students to be more active in 
learning and critical thinking can be done by using the internet. Students who 
already have active learning and high critical thinking must be balanced with 
high learning achievement. 
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